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In this paper , 1 tried to show: firstly how to use multimedia in our library , and secondly 
it is nonsense to say that personal computers are not for liberal artists but for scientists. 
1.はじめに
少し前に私は， Iインターネットを使った経済学史というものを次には書いてみたいと思って








1 世紀半後になりますが，同じくイングランドの学者サミュエル・ジョンスンは，知識を 2 種


































は，第 1 冊目の第 3 部 「表現の技術J で書かれている， 1議論とはなにかj ， 1論文とはなにかj ，
「発表はどのようにするのかj ， 1いわゆるプレゼンテーションの技術j ， 1調査の方法」といった
事柄や，第 2 冊目の第V部 「論理の技法j 1卒業論文をどう書くか」や，最近出された第 4 冊目































( 2 ) つまり，必ずしも雑誌や書物に限らず，写真やビデオなどの画像や場合によっては音声メデイ
アも含んだマルティメデイアと考えてください。講義を担当していて，近頃特に感ずることは，























































































第 2 次世界大戦以降 (1948年以降)現在に至るまでのデータが CD-ROM になっており，容易
に検索できます(本年10月からは 2 ヶ月ごとのデータ更新) 0 (またそれ以前の単行本について
も明治時代出版のものについては CD-ROM 化されています。大正時代以降も早晩条件が整う






また，雑誌についても 1985年以降の記事については CD-ROM 検索が可能となっています










( 3 ) ついでながら，国立国会図書館が1954年以来作成してきた『新収洋書総合目録 UnionCatalog 
























ュアートを入れてやると，この時期に該当するものが 9 点ヒットしますが， r原理』の後半部分























てください。調べるべき単語として economy と入力し， enter を押してください。この単語の
語源が，ラテン語・ギリシア語の何に相当するかに始まり，大きく 4 つの意味についてさらに
細目にわたりつつ，その意味の歴史的変遷がたどられています。私たちの学ぶ「経済学J は，
political economy もっと簡単には economics と言いますが，1.の3. に political economy が
独立項目となっています。これがフランス語の翻訳であり，本来家計を扱った economy が国民
経済レヴェルにまで拡大して political economy という科学となったと言うことが書いてあり
ます。このオクスフォド辞書が編纂された頃までの用例の第 1 を見てください。綴りがおかし




























ィルムを利用するには，リール番号を同定するために Cambridge や Harvard からすでに出さ
れているものとは別のカタログを要することになりました。これはなかなか手間なことだ、った








子を検索しましょう。 1769年彼は Robert Frame の名で『ラナーク州の利益』というパンフレ
ットを出しています。検索項目に Frame と 1769年を入れてみましょう。
Consider，αtions on the interest of the county of Lαnαrk… 1769. が出てきました。この








ので，最低限のことに言及することにして，詳細はクロル [1995J や中村 [1997J の参照を希
望しておきます。石橋・遠山・柴田 [1998J は，インターネットを通じた全体としての経済学




( 5 ) 
れの専攻に応じてその実態に応じた利用が試みられるようになるでしょう。
まずどこからデータを入手するのかを先に述べましょう。
雑誌情報について，和文についてならまず大阪市大経済研究所のサイト (http://sm1.eri . 
osaka-cu. ac .jp/) を見るのが一般的でしょう。 ……⑤ 








というところで，先生のお名前 服部茂幸 をインプットすれば 7 点の候補論文があることが
分かります。その 2 番目をクリックすると，瀬地山敏・倉都康行・服部茂幸複雑系と




究テーマで、ある James Steuart をキャッチワードにして検索してみて，その時点 (1998年 5 月)
ではまだ同僚の日本の研究者が誰も知らなかった論文を見つけたことがありました。 http://
uncweb. carl. org:80/ ……⑥ 





( 6 ) こうした経済関係の専門雑誌に限らず，いわゆる一般雑誌についても検索サイトがあるはずで
すが，それについてはたとえば諸君のゼミナールの先生に尋ねてみてください。





Sullivan , Charles , R. , The first chair of Political Economy in France: Alexander 
Vandermonde and the Principles Sir James Steuart , French Histon'cal Studies , Fall , 
1997 , vol. 20. no. 4. 
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( 8 ) また，国会図書館のホームページでは過去 1 年分に国会図書館に所蔵された書籍の検索ができ
るので， Books と併用が可能ですし，前述のようにそこから借り出すことももちろんできます。
( 9 ) 学生諸君には必ずしも必要で、はないのかもしれませんが，外国で出された単行本を購入したい
場合， Amazon もありますが，ここではその名前を記すにとどめます。












































んで洋書で古書まで探索するという人には， Mx BookFinder を紹介しておくのにとどめます。
これについては，検索エンジンなどで探索してください。
きて，インターネットを通じた新機軸のっちで，従来とは異なり大変便利になったものの一つ
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左上は私の所属する学会ですが，関連する洋雑誌のコンテンツを見ることができます。
右上は日本国内で作成されているサイト (British & lrish Authorship , http://lang . nagoya-


















































っているのですが，一つのサイトを紹介します。それは Internet Library of Early J ournals と
いうものです。これはノfーミンヌゲム， リーズ，マンチェスタ，オクスフォドの大学図書館が協
力して建設中の，文字どおりのネット上の新聞図書館です。ただ新聞と言ってもカレントなも





たなかで， ILEJ は， 6 つのコアジャーナル (Annzω1 Register, Gentleman 包 Magazine , Philoｭ
soρhical Transactions 01 the Royal Society , Blackwoodイs Edinburgh M agazine , The Builder, 
Notes and Queries) をまずデジタル化し，インデックスを検索することを通じて必要なページ
を取り出すことができるようにしたものです。 Gentleman 包 Magazine は18世紀のイギリスを
研究する者にとっては基礎的な資料で，奈良県内の大学にも現物を所蔵する所があり，図書館
長の紹介状を持参すれば閲覧(ただしフォトコピーはおろか，筆写すら筆記用具までチェック
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伊藤民雄「インターネットと書誌情報j ， r図書館雑誌j vol. 92-no. 9 , 1998年 9 月。
奥井博『インターネット活用術j (岩波科学ライブラリー44) ，岩波書店， 1996年。





ハーン/ソフトパンク書籍編集部訳『インターネットイエロ一ページ 第 3 版』ソフトパンク， 1996 
年。
藤田節子著『自分でできる情報探索j，ちくま新書， 1997年。
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